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 ［編集後記］
○ 今号の最初の論考は，ブラジルの大統領選挙を扱ったもので
ある。 10月26日の決選投票ではジルマ候補が勝利し，これ
でルーラ政権2期を含めて労働者党政権が4期連続続くこと
となった。 論考ではブラジルの政党制度の分析を踏まえて，
今回の大統領選挙を検討している。 今後山積する経済的･社
会的な問題にどのように立ち向かうのかジルマの政策運営能
力が注目される。
○ ブラジル大統領選挙以外に政治を扱った論考として，2012年
にPRI政権が政権復帰を果たしたメキシコ大統領選挙を再検
討したもの，2014年に行われたエクアドルの地方選挙を分析
したものが続いている。 エクアドルについては，同国インタ
グ地域における「資源開発問題」に関する諸言説を社会構築主
義的立場から分析した論考も掲載した。 社会構築主義の立場
からアンデス諸国の政治を分析した著作として，資料紹介の
欄で宮地隆廣著『解釈する民族運動　構成定義によるボリビ
アとエクアドルの比較分析』東京大学出版会2014年が紹介さ
れている。 ご関心のある方は参照されたい。
○ 経済に関しては「ブラジルにおける消費者権利保護と倫理的
消費」に関する論考，社会に関しては「オアハカ州（メキシコ）
の先住民コミュニティ中学校プロジェクト」に関する論考を
掲載した。
○ 本年8月に海外客員研究員としてコロンビア・カリ市にある
ハベリアーナ大学のマウリシオ・デ・ミランダ（Mauricio De 
Miranda Parrondo）教授が来所された。 研究テーマは「中国
とベトナムの制度改革のキューバへの教訓」というものであ
る。 同教授は本年12月までアジ研にて研究される。
○ 元新潟大学教授佐野誠先生が生前収集されたラテンアメリカ
関係書約1500冊をご家族より，アジア経済研究所図書館にご
恵贈いただきました。 佐野先生のコレクションは，アルゼ
ンチンを中心に広くラテンアメリカ全般をカバーしたものと
なっています。 ここに感謝の意を表するとともに，貴重なコ
レクションとして広く活用させていただきます。
 （アジア経済研究所図書館）
（宇佐見耕一）
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